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Comparison of emotional processing assessed with fear conditioning by interpersonal 
conflicts in patients with depression and schizophrenia 
（うつ病および統合失調症患者における対人葛藤刺激を用いた恐怖条件付けに対する情 
 動処理の比較）  
